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Idrologia 




Il delicato equilibrio delle condizioni che consentono l’esistenza e lo sviluppo della vita sulla Terra è strettamente legato al ciclo evolutivo dell’acqua, la sostanza più importante per la vita sul pianeta; è infatti il ciclo idrologico il motore che trasforma l’energia solare in energia disponibile alla vita biologica.
Questo volume descrive i processi fisici che determinano il ciclo idrologico, e gli effetti da questo causati, illustrando alcune delle tecniche più aggiornate per studiarli e per cercare di governare, invece di subire, l’evoluzione naturale degli eventi idrologici. 
La trattazione è integrata da esempi applicativi che chiariscono la portata delle formulazioni modellistiche illustrate. Di ogni fenomeno fisico si presenta una rassegna di alcune delle più aggiornate tecniche risolutive, rimandando il lettore per gli approfondimenti ai riferimenti bibliografici.
L’opera quindi si rivolge a tutti coloro che sono interessati alla conoscenza di quel delicato meccanismo che produce la pioggia a partire dall’evaporazione e i relativi effetti indotti sul territorio: scorrimento superficiale, infiltrazione, processi erosivi e trasporto del materiale eroso e della sostanze chimiche diffuse (inquinamento ambientale). 
	
Indice: Introduzione - Le cause del ciclo idrologico - Cenni di meteorologia - La precipitazione - Analisi statistica della variabili idrologiche - Il bilancio idrologico - Infiltrazione nel non saturo - Infiltrazione nel saturo - L’evaporazione, la traspirazione, l’intercettazione - Il ruscellamento - Il trasferimento della portata - I processi erosivi - I processi di trasporto – Appendice: descrizione dei processi fisici nel moto dei fluidi - Riferimenti bibliografici - Indice analitico.
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